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^ " * * 6 ^ 3 0 2 2 jTc^oi <f 
CMJ j j s  jttU ^ 
jtlwaa <Co Uj U ea «f^y iy. j ^ 
>j~J* j*0 u.iii k iyy,e. y J ^ Ji, v ^ ^  
J ' J ^jj" j/j- i>L-aajy li ay Jl- ^ ^  
j jSj 
rrm o^ 
/V. - • -
CfC^ >'»d)J? ly'£,K 
r \ fY .  . y 
mv-rv jo>i «ul. 
*-w .a; iy aijT y el cJlfaiyyu. ^ 0>u 
V Usibj^ Jlwi ^ y-uj/a -o'j la y j lc—j Ui, LC-h 
<Cf UV Jlf ^ 
—'<-^ ^ ^ Iy*J CJ^u> O 
.J u J O IT yijb el yyjiy<f y ,y jyli jya u 
O J- y jl y L-J yibeg >f ^ j ^JIT j ^|y yy 
ok_Wl Jl Cy ^ile. jMSj J^S\ Jge^gj, yj- L_ <Ci^ ^ L 
a  U  J  ly j  J  <obVj  r ay  j l yy f  eby  j l c j  >L  J t j  y  L -
ay^y,.^-!^ J(j b ^U-ii0 T aa <_T o~o aaa jl_* <y 
J ur^r y L„ oba. ka" jby-jj agjl-b ay*, a ~y* b ,ajb 
-wi-y IT y Jb j u, y u a> «&,• jy 
' "° J-*" J^»«c.la ab j oU> ) jJ ;L« -o L> 
U.l^i ^  jyu- Jal^ey, k^u y^o ' 
o- U- b <f ^ c|jT ^o, yT) b ^b" J jl ^ 
<Jb- y Ijbjj/j<r ^ 0t 
•• OiOtS I ••• 
»-b aXw^JLL 
•• •• 
j.„ Jj- _ . :' f •y •>U- J'L-ri ^b 0! * ^  «!«. ^1 oU U. ^ <r ^ o,/ ^   y,, y, •. ^ 
O u, ^ A-u ,, <r ^ „b v,^, 0;b ^ jo .V ^ -I* , . . . r~ j ijrJ OV—• 
^ ^  ^ L^1 °-uT 1 j , 
A * «CdA * t I Vl-^ I . I *1 . . • . hi* -) "JJ^*A ^'' ^ ^ J^i^' <;t'-""°. b J j <>. jb ohj j 
Jj<f a b» <r <^ir j «A*i aj OJ b U lyT yl^ ^Ji <r j 
I yl> 4; lyu-l J>U'| J| . jlf 
U~ci c'o—' Joi afbjy 
' b»—r ,_5LJ> Uj' !_ji 
w 
bo>> I 
•(_!•> rv sjti\jfij m. 
_j <.a_Jb. ijj-J oVy c*. 
j-Jo*1 C^~" j»^' j <i oc L- ^ bby 
h-b>" y C-5"t_j h'L.w ajl o>> V 
b a»b^f b*w 4 : •* 
aa> j|yi *uiL>" 
J I ^Ua \j ^ ^JjA 
••j6j^j. J/j ay- oy>-
jyU-^j^ L»yii' jj 
aj r ja I j o_,i ^ 
olabo^l^^y (rr^, ^  j ^—( 
j elLw. ja ylf Jj^>jj 
ji a*j .a,by J|ybbo 
o °-^ °^ *  o~^"  y ^ jb  
• a*J- ayb jtaba-! ojb jj 
ja ojili y 1 y_p-T c*->ly 
1 J-»- °J j-4» (<*a*y,) „aoT 
• °-® y 
«>a . j a4 i . .Lo  bo^  
Ji j 
d. 
^ ^'y. ^ -,^-15' y1-*, iiiU-ia- L*, ja lyT \V_y_yl 4^„ 
i  . ,  •  a_« j  a »  l_pu  o l a^y  a j  _ j  < a i  /  j  |  ; • 
<J*j?r'.*i JJ oLi j j^sf j. jj^| , • f r cu • ' " ^ ^ — yy CJj^- r^'- CT^' JJ^a ^ _, «, J ^ I * ^ ) | y_y. j 
cr-J,>i-£ o^'bi ,> •3b>u•, jjy^ubi ^ (<u^) yi |, j 
aj—> gi—- y"aa« y*.~Cj ; 
^ ^ y O^ ^ JJ ca^y>. J I aii jt jbjy o^y <U /! 
o la ay jiy oala oby «lj jj j j j y c~^' yif ojlj>. j y 
^} I5u jA 
^ .3 bo I 
d>\?> JoJdAJIJjlp. 
cJlT j a^aj IT e~~ yuib . 8jy ^ U; (j ^ ^ ^ ^ ^b 
,.bo*b' c— I oala ^.1 Jx>l£j| j>u jj 
J a  w_y  
y b«ijl l^o obi boiLa- <5U ji 
—fl-^ I <iL_j U' j j 
J ) o«A^w 4*X*-.aa>- o«L» J^T 
jaoT ajji y^ljlj ^  Jy^. b. rra 
^ wu 
l b 
yL» jby y y U _y jUxi <f^ b ^ JiyjU 
yT alio I lj o^« y»- JUx »y^ <; jU- a 
O °>b. J* J y. JtJ a iyT J o-Lsi» JjT . . I  , r  I  "  o . .  -  y r  V —— • - «  o^  
-aJ - a ". j oUy b— alyey | a^ib olu_f jb^o' Uil c-«y»- oabiy. aylf ^Ik;^ jj yi c.o11-a* 
UJ L_k aaa- ja ^y- j ^ Ui oa-^U VI oal_ aa ^ ' " , 
y u«abLo iy j^s. ji j*,, 
yi la oalb a yv ((^Lxl (jyli 
jy o-uoT <; y yj> yy^. 
. oAaJhi 
yy ji~.-ruoi3y.y 
Cwl o-Loj j&j ^ » 
:Jo> TV «Tb 
yj<ux Lu® j -A>-ui ^^JIJJ 
^ ^ Lfc-lah*^ lj Jd liU » > 
^ 3 ® J s»yiij 
o -^i 0^ bo ^>1 <LX*a/ jl 
. o;i 
vo | 
o * *^o.3)«A>-j ^^3 jil**»T Ij 
O VZ-iaia5' \J O La Ifl a J lyJo I * U 
-U^ O^j'^ sOstl) 4J^I>. ^3^a-i 
^~"*V 0«Aa^» j «<Q 
bwy j olj L.-c»^ 4,flla I.o 
ji bbo a y* tSaljT* lib y tlyyi jl Jiyab-
•aa'a y-** <>- <o**l <ii_J* oj ^ .; yj ^ **1^*/ c-:*.^ 
yic oSlko lib oli—o' Uil yi» oy^Tb colj—>-1 6yli oa^ •-••••' 
a i5aUx^_»l ^*j,a Jlo la a OU_jL J^x J'ybo oj^iJ ^iy 
°y ^  v-r a^J-ab rbyi ia oyM o>b» 
i a b. ja yr y- cJlTa yilT . ^.y ^ oij i^ jUT^y ji Jy «jwL. <y 
S'c^i CO. y oi baLajjj j^,j yLa 0y chi ^y Jt ^ y b a 
6  a  Ki i  y — <y  j l  J i yay»  b  J l> ->aU-  oLa  l y t  y i  cx l i j  ^ y 4 < x .  y ^ b o i a - u TU h o  o—bj  
b*T sr ^ a ®aijaa eJaa ii^a y yy c^T .a_- ,y y Uy.*.i yu o^. j^Lci 
aiJ ci^' r1 V ^ J o/ A- csy ...at c—1 iky .o-ila .a^ y^ 
laoy^A* ay oklC ay j «a*c oj^ yy-b UcM jU ^aaati 3' 1j J: U )Jl Ji ojU. 
oa—™li»a l«  1 • _> j  a^L i  <*JUa«  -•; <* , _ *• a5 a^-J Colj» iy OJIJ 
•ja*"3' <f a^ o^ J e-3ji^" ®^ja 
a- J IC.—«> a /' b aaT jy~-~-' (• aa 
"b> a-*® (*y b o^o. a^ aou lei 
iS I a—' co>a« <|-aa« oy i5jla>' 
"k^Maa jaa;.ac-Jaai yo»y a 
•a>" a*i i^Tko i?y/JI'm—iyu 
Jiy a^-i y yU i*y. a. jj 
oa a~° b jb co> a iya 
I a a>»o IyLi <x lij a i£jca 
cO o' 
I 
byiaa <r a_j'aa». yy y.ay' oyaJ JljlalyT <f ao_yy rtjw 
oab jia a^y ojjaT ijj <uy- ibb^-la a> j,U a rU jy 
a a®" J J aiuil viU" i .r . «AJjfchAe-« |olx)' 
t5J,J a-T" j—>. '^y.-5 o>c ay oy 
«ala oet j jy Xa jyJS j y, c jl <T ei^b 
1 o b^J .la aa viU-T s\y <r eil jl a T y 4ool**, jy 
ojUT ol^T J>01 
d^jS dtl y 
oU liu ^jj ;lf 
4^ «Aa ^ J) ^_<LwmJ* 'Aa; 
1A -Lh^l 0 
IjCa^ J L-A5 *1J 
A>o 4j-
«3 ^ ^ ij* ^ Jp ^ J ^  ^ b- d^s 
jdio b !jy> J O-AJA 4AC Lxs J 
. Aj lo-Lwi Lx>® 
c-aa-*-"T J^LUo# JA Oyd) I ub 4JL«X 
J^ba 4J^w 4j vdU^ oJbJ 
• •A-s—-' O-J 1*3 (J^jv*oi#o 
•wAJ b oJ JA <Co jl 
«r ^ ^ •••'•» w"*«> y 
i i ' j—I j  a - i  a^  (A *®-  a * "^ - '  
ygllsu alow' Uil yUo- aa-l yi-i' :oif aj> it ba ^y.1 aa^ja 
'y a*-^' ^'^Oil cky„ia yia aljj Lo jb ja_^v .o—l.ay CO.A. 
y  l y j l  l iLo  l o f  NTia j a  l i byb .T  y - a^ab  iy b -  i y  y»i a  . c i y^a ,  a lyoo  J i y  aU-
j y  O i ^  < > y  ' J  j  L  - U ^ a  a  i 5 ^ ' y > '  ' ^ y *  I  j L c c i l a  a  y b a U  j u «  l e i  
libo iy ^.J ^bh ay ab Jiy J y j ^ ^  obyy- j 
a b la—a J kail -y— la jk .ay y ijiyi ja y yl .a^. y 
a b oa_^ ,y jja jU li yai e*c,y. ^bu yu b <T eil 
' r3^ k aH -> Jiy^-I fS5Ual)T.JiyaU- j^Ji\ jk <yy 
-y^k a y-= ab loklf |j Ual y I oo-Lc. ^ jr>< <ybo 
*• tJa'. 'a®. J . ajL— oob* 
o« y oif yj jJLo, yfb aUo**1 y_j iy L, c JiyjU ' 
^^kbeuiyyia Ji iy-^- Jy cSa^J. 
<k«J<j<k»J oT ox ^ »y.ay yj o^J bu <r C«>ic <sbb oabio- jlf j 
y.a y aa <Coi b oe,ay yy a^" y-a y -u. e^. jLiiia 
ayro <j ct jo yl yj yLk . ,-.„i eJie 
.y a y exiy ^Jb co:Lo y y j a jbjy oW ^'a^ a-
jlJhjy jiy ^ feikoc-iauyja IyT j'j—>. ici- y jl oabu^1 
yoi y* yia raaa^' y yy oaaa i ^a=r aJ. uabj o^ULo 
^a-^i^k o>k ji a .ckwo y y uaj-jlji 
<Tia y lya aaa^> U w** y> ji_, y j_\ ju; b y Ja aJ ar^ 
jl a—; la •> <-iai °®- _j—• ay I y*» oxf cUf ^ jj^.1 
yo I w* jl ee5Lo c^ bo «.c—| a^ U y;J 
b  c  L i  a_y j  ay  ec«>  i y  aaa  ,  Ja _o  I  j—*i  a  ^k i  a l  J ' J  f l o ' b  
J— j Jlwi J_kla y^l W** .If eijla yb J\Siy\ obli. 
<e» ej ^ajko I »_j^l>- iial*- JjS 
'/oi* ji kJ L*, Jbay J\d 
. ay eexly 
e-i eco I 
Jy ijlf-A* jaa—i-5 i^y.a*' 3b 
jlf jl iy— jLk <f ejjla j>kl 
| OiyiAwo jUiai -L-® 1jXu3 Uil iijjy 
3jLe^ jO^^ehA JjAiTJ3 ^ 
• af Jy jyy* y> iyf Jji -y y 
hi « if J» of cAf j 3j 3_k aUwii y oj> 
y>Loyy / C w l w j j i  ra f  coaj7y Jiya CuL 
j  \yj>j J ) l  k l  J j j  y  al* ) )  y  Xx oay  a UAl  u l o  1 j  y  
l»Jt t.ij j^ja 4f xi iy jyJS ji yiyiea jUi9 -u» iy . iyT .e-
/ V V ,  ,  ,  -  w  -  -O . -  -  -  -  ig . j r o -  .  .  Jd jj* \3> 3j> 3J Cdii y J> Jl^ oye> olh yo jl 4f la 
y^l eJJ\^ * C e-ul ^ Vk r^' 31 1 j bb^ J^g j <T o_, cuf .ay j oUb l— y ojUii y dijy J a ajAT 5a JO ^ ol> Mki 
^ jU air ^g y> k-y ^^>ei y oa/ c—l wifa Ogl^y ^ jlalXjg-yu y3^ ybkLo .kj Lo ajla jb .> d£ko 
4j ^1 o > e^J di d^l Aaj:T l.lC j . •. . n t . r . . . I . ~ . -r . « . ' "v# 
v y air a jir jyl* 
? iy ia jlc jyli 
l l^o a—x jg j jg U a oaa I*-4 j^ l® 
• ob bo—>-1 a o!y Ux. j_jg li 
«-0aA J 
<-T aa a i J—J a yww. a 1 
ui i <r c—i
b 31 Jl 
— • - - oj— ia — rrr-. u u — j a "~J '1 fj<wog ejia ju> w_x 
v  — a ^ J i  a ® " ^  - c T k l a  b .  j y  y o  j b o ' U -  j i #  '  y$ j> j> jaaj T C*«o eg ji o-i» Coj^*«> yy aa iy U» k jj 
a x > e — « * .  ( j b — j  a  o -  i . o  e —  u "  -  *  j I a  e i f  •  j ,  .  _  •  .  *  . 7 1  < * .  *  ~  1  -  •  .  _  1  . . .  .  .  .  — jLw  j*  .|»  Ji;.:.« jk eT .•••--. c 
c—ba j  j j>  j—1b-  i y  j> -  a i k  >  j»  ck f  J a  
j U °yy> aa» ay aljkl <U—Jb j j a «a ja Jy_j _yia yxlia y ,. 
V 3—T < oia-o' a—ia'j c—j y-y. J.I— a ®-1—- <—y 
-b "" J yU J aa y CO • 0g. C_a lg 0,1 jl - j Jjg 404^10, ^ ijijlj j^j 
ya a^ CO. a^ jy <To_y y. U Jl^jU- jUal jj y iy .Ifc jl la <JL- ck /| e> jyU ylk. 
<=d J> J' Njko y j*J ®-^ a^iy6 y r^. ^ a?-3 a^'J ^fu^ ' a^ » i3A^' oU J-ky jy. ji c— ay a y JL-
«. .a^g oo>yy y >cxf .-b 1> cw> jl jjU a y al 31 oUyi- rlfiA aa coif .a ycJ Ik. y^-ojo Jiy la ^ •••b- • 
«• ^ao3- ^ 1>L */ 3*' 'jy ,a~-'' •^A-ol «C-Xj alatilj^yj-1 b cJf jja yi ji \f J' 
4-Jib* jy e-i y jy^ ja . h/,J" *» **A U jjj al*ii y o 1 y_f ik uoi ^-o-m jja y 
ii'a—! y^-3 y.'j y—h c.-..-j j l. b j; u 4f 4cif y ik.1 3 a Jd oi J> j —' <U3 b 4«i l> dj Ui U 
CgljC-J .e-i .ay jJLoyfb oiljxl Jay Jly'aL j ^3^° j *>» >3> j>. 01 fi* 3 J ja yi alxi'1 y*i ^JJi jl y 
t 4>o Icf < al: I Jlyjl®- j>> li jia a° b. jle*c£g ji dyo -1 .-bay yaib oT-l—l jy li 
<TiajL dak ov u. U yk .,y^ a jT ab aUe/i^y Jj>Ca oa>- y_a icf,- iky jj J b-yj jU jiy JiyaU 
(1 exi-x Ji ^OU) i.(.l.ayj |»b' jy—T j! j>* j«» exf «ay yiyxl Jlyak y—.L— jy. jl c- -Jj~»* J y 
ilj O 1-L> j—o jo_> (»aj« Cyjyy> 
j 3 ycLaye 
e?1-' 
\ x t \ j \ j xv  
1 J jk>- jdA j 
^ . aO r/ ikL'o y 'y» ^ u 7>; 
b <r >' oji- ju y^3 jowi »^_-f • J ' j  > - ^  v - > J  
u 5 U s3b V J-3 AiLA.Ty i'Aw «yi ,J ' ^ <^i-;3:"1 J 
e  JJ J ^yy .  
,u 
\_X <F LYI B'B B YMXAJLOO~H_ 
J VJ» JO 
, l; t- v* ^ T *. ^ ^ **-,jT * r" *°r • 
;c:. UJ= r^r a~o- T ^ J 7^ Z1 OJ ^ ^ 
. ' . A . i  j i  a T a c X - .  f u - i  L y  V  b —  * i  j  
.  ^  ^  J» L»  Y A f :  Y. 
<- 7-' ^ U ^-3 . 
^ i.~ .,/ UA •> 
jj 'VyjT Jo <—• y '-> *A*?> 3 
_____ i.U'« 7" oJo* _y j fb—bo,Aj-vj' by-
- j>. (S) * Ui yb ^ J j j  7'» -V r3^ ^L-
Lc y.' 
a; 3 <^»-<» 7~* 
>A«T J A—» U»J 
f A P A \# A M 
> ; 




Cw- » y 
1^. / ;i oL- s£U> tT 
• • /  ' y )•* y 3 tJA 
yyMJA. «3Wl oL-* f». 3A 
\  j~* oA 0 1 7 1  y >y  
AX-**' 7 cT^- 7> ^ 
I rJ j  ^  * 
^ioiJ y: y j\ 
a J jVi J J3 
«- A *jr* y cr-^**i,', ^ [.*.'y-
1 Jib (yal >y- y* 
_. 1 y—»-•> V ^ y 
o UJj jb JJ V< JJ3^—~r* li^A' C* 
-_R^A- .yji' i JJ j UJ u yC3 
.juhT o^* Jy 
U J y . i  V^  j y  J tJ*  
jjoJ\ J A ^j>. 3Jy 
Ay <^—-5 li'y.J 
ci 3wuT U J 4 ,  
j-> J A ^3 u yj~* ^ r* 
J J i # i  < i  y  y r  a - " b  - 5 '  c r ' y ^ - >  ^  ^  ^  3  
•£ v  j  ,  - r  j /  v -1  s  - r f /  -  t r . ' i  
-o'<i *A Ay <*J>, *— ^ y t . 
^ •« ^yl A1*,3?'. 33 T 3-
. , . jJt-CJ j j j j \ .> y <jA~ ''' 
^ ja <r °,a *y y J "s , jC" {ii (C^y o^j ^ 
-f 4i>\y* oyy Ji -'A y ft J *- J ^ . 
1 - 1  1 1  u  4 j  < - . , ;  L ^ ,  a ^ *^"<iA -51 ^-,J:' -!-^' y"^ *"** J~<J'"J  ' . " "  J | '  y  J 1  A 3 - .  < > i y  J ~y  J J  r  -J*  J J  ^  
O  Ja J  J yl& S»i> ^ V ^ j r V >  y  „  .  ,  c  \  S  
- y.;*;, * , < j j j - '  «JI*—is J- y J-u ^ c" *-• ^ •f/ / ,3 
y Jl>yi l5^L" ^U>U >' u , _j jJJs y y 
v ^ L b a , ^  > 0 o a . ^ « > . • > ^ V j -  ^ ^ AJ  t A: 
^  T -  "  .  , 1 . 1 .  . 1  , i - . T .  
. j y oi/ J'y. ^ y 
j V-3" ^ r^j-^ fJ~i °^3 Jr>-
^ y U 4AP^> y_ ji i/j. 
y A.j^ T j *S ^ 
jj/cJuj' 3* j- y ^ 
JJJJ  JU  i )  u  J b y  jU  
J f Jbjj ^.b y •*; is." y b ^>y 
; y»» -  O - J  1  n i  ^  ' j A j  '• r ^  
Sj~*s> o u <. >  JU> <t-i yJ1 y" <j?~~ ^ * . f- e \ ... b«ib cv^j 
• f Z * * ' > * * - y » « ^  * • * > - » ' - y  ^ ^  *  * 3 / ; ^ 3  7  
j j y  3  M  j i J ^ . 1  
, ^ x. ,LAI jl .-it A. —1 .)j3IC~A,t5U.l «U iSJ 
r7,V x ji Ui bjf =J>; J'"u y j!' "'j^ •>' ^ 
V f ji ju- "3'iiJi 
J b. V at —! ji ^ j» j-J i*-1^1" 01J-^ j' ^ ^  
^ - '7 ,1^  
juit-4, ,»y>t jury Af>>• Ji J" 
^ L A. & & ous^/f^ ^  cw» 0 / jir ui r^ 
si ju ocL-boU^Ar^ U'*e>bfb7 t1^' <r 
7H3j ttt w13 ^ --
• "A3J,J-y jy—A 
lj0U» 1J t »y i  «u Jtoa 3 j U  " u  i 3 J  * '  
, i j»A 4-» J At b>» T>>  '  > y  S  0l**  *  ^  j  "•  
f -JCT ^.-ui> 
<*T J—J" A- y- 7 ^  ^  J* fs2-* oa^ •*' ^ U 
OjyJ> Obi \S AT ^ y A,OU5 13 Jb>' « Lil 3 yO o\jj3 
_ _ 0  a ^ .  , b  A J  c J u k >  j b  O j j ^ j  '  ^  ^  ^  s ^  W  
. i y  jbj A—Lb ^-"'7 
AL-J TYJ AT J> AJO^>XT 7 AT OIY JJJ (J'O >« 
j y b ^ j i » ^ > J 3 U  }jt^ & ">* »* ^  ^  v*— 
yb ojy oUu AT^.b Abb iib J»t AJLb \Z+ i y_b1b 
, jt 'oLio mt i a»jt t> 3^u byv b y> b ^3- -v.5/' 
. ^b/j*3 u u*y bT* aC^. ^ u 
ATbw .bb 4rc^1 «*J3 ^.,jr ^,JW* . 
_ri 3 A_ur i> Ai/Ob y-» AT ^j ji A, oUs b y 
job oii> bb JCT; b bir ,yj 4TJ-ib all U tyi J t« oU yk-
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